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PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca Innovació 
Tecnològica (CIRIT ) 
PRESIDÈNCIA 
GENERALITAT 
DE LA Barcelona, 10 de desembre 
de 1985. 
ORDRE 
de 10 de desembre de 
1985, sobre resoluci6 del 
concurs d'Aj.uts a Treballs 
de Sociolingufstica, CIRIT. 
Atesa la proposta pre­
sentada conjuntament per 
la Comissi6 Interdeparta­
mental de Recerca i Inno­
vació Tecnol()gica, CIRIT, 
i la Direcció General de 
Polftica Lingüfstica del 
Departament de Cultura 
de la Generalttat, relativa 
a la concessi6 d'Ajuts a 
Treballs de Sociolingüfstl­
ca, en resoluci6 del con­
curs convocat per Ordre 
del 18 de setembre de 
1985, 
ORDENO: 
1.- S'aprova la resoluci6 
del concurs sobre concessi6 
d'Ajuts a Treballs de So­
ciolingüfstica, segons l'a­
cord conjunt de la Comis­
sió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tec­
nol()gica, CIRIT, i la Di­
recció General de Polftica 
Lingüfstica del Departa­
ment de Cultura de la Ge­
neralitat. 
2.- Que annex a aquesta 
Ordre es publiqui al Diari 
Oficial de la Generalitat 
al: Ca ta\l.mya la reSQluc iO 
del concurs d'Ajuts a Tre­
balls de Sociolingütstica. 
Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalu­
nya. 
ANEX 




tamental de Recerca i 
Innovació Tecnol()gica, 
CIRIT, conjuntament amb 
la Direcció General de Po-
1ft ica Lingüfstica del De­
partament de Cultura de 
la Generalitat, han acor­
dat, en resoluci6 del con­
curs convocat per Ordre 
del 18 de setem bre de 
1985, la concessi6 d'Aj}lts 
a Treballs de Sociolingufs­
tlca als projectes se­
guents: 
"Motivacions que portarien 
a l'ús de la llengua cata­
lana els subjectes no-cata­
lanoparlants". 
Responsable: Fêlix Balanz6 
i Guerendlaln. (210.000 
ptes.) 
"Normes i usos Iingüfstics 
de les institucions en l'úl­
tima etapa del franquis­
me". 
Responsable: Jordi Bai'leres 
i Barril. (200.000 ptes.) 
"Alternança de llengües: 
normes d'ús i actituds dels 
joves de Barcelona". 
Responsable: Emili J. Boix 
i fuster. (200.000 ptes.) 
" Ús i actituds davant de 
la llengua catalana dels 
estudiants de secundaria". 
Responsable: Jaume Farras 
I farras. (260.000 ptes.) 
"Estudi sobre l'ús del ca­
talà a l'empresa radicada 
a Catalunya". 
Responsable: Antoni Ma. 
Güell i fortuny. (580.000 
ptes.) 
"Estudi del catala no lite­
rari amb anàlisi de dades. 
Desenvolupament de nous 
mêtodes". 
Responsable: Joan Martf 
I Castell. (300.000 ptes.) 
"fonêtica I lêxic del cata­
là estàndard als mitjans 
de comunicació". 
Responsable: Jaume Martf 
i L1obet. (250.000 ptes.) 
"Cat alanitzaci6 a l'ambit 
de la comunicaci6 escrita 
dels comerços i les empre­
ses de Torell6, 1985". 
Responsable: Trinitat No­




Responsable: Rosa Quitllet 
i Sabater. (500.000 p tes.) 
"Configuraci6, evoluci6 i 
perspectives de la norma­
litzaci6 de la llengua ca­
talana a la universitat". 
Responsable: Núria Riba 
i Minyana. (300.000 ptes.) 
ORDRE 
de 10 de desembre de 
1985, sobre' adjudicaci6 
d'aju ts per a estades de 
curta durada a l'estranger 
amb motiu d'estudis o re­
cerca, segon termini de 
presentacl6, CIRIT. 
Atesa la proposta pre­
sentada per la Comissi6 
Interdepartamental de Re­
cerca i Innovaci6 Tecnol()­
gica, CIRIT, relativa a la 
concessi6 d'ajuts per a es­
tades de curta durada a 
l'estranger amb motiu 
d'est udis o recerca, segon 
termini de presentaci6, en 
resoluci6 del concurs con­
vocat per l'Ordre de 3 
d'abril de 1985, 
ORDENO: 
1.- S'aprova la resoluci6 
del concurs sobre concessi6 
d'ajuts per a estades de 
cur ta durada a l'estranger 
amb motiu d'estudis o de 
recerca, segon termini de 
presentaci6, segons l'acord 
de la Comissi6 Interdepar­
tamental de Recerca i 
Innovaci6 Tecnol()gica, 
CIRIT, en la seva reuni6 
del 22 de novembre de 
1985. 
2.- Que anex a aquesta 
Ordre es publiqui al Diari 
Oficial de la Generalitat 
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de Catalunya l'esmentat 
acord de la C1R1T. 
Barcelona, 10 de desembre 
de 1985. 
J or di Pujol, President de 




CONCESSIO D'AJUTS PER 
A ESTADES DE CURTA 
DURADA A L'ESTRAN­
GER AMB MOTIU D' ES­
TUDIS O RECERCA, SE­
GON TERMINI, 1985 
La Comissió lnterdepar­
tamental de Recerca 
Innovació Tecnol�gica, 
CIRIT, a la seva reunió 
de 22 de novembre de 
1985, en resolució del con­
curs convocat per l'Ordre 
de 3 d 'abr il, acordà la 
concessió d'ajuts per a es­
tades de curta durada a 
l'estranger amb motiu 
d'estudis o recerca, segon 
termini de presentació, a 
les següents persones: 
Eugènia Argimon i Maza 
"L'art de l 'avantguarda 
russa 1910-1930". 
Centre Nat ional d'Art et 
de Culture Georges Pompi­
dou-Parrs. 
(f) (t mes) (105.000 ptes.1 
Joaquim Arxé i GàIvez 
"Topografia d'lIuro. Anàlisi 
i interpretació". 
Istituto di Topografia An­
tica-Roma. 
(l) (I mes) (97.000 ptes.) 
Anna :via. Avent!n i Arti­
san 
"Estudi citogenètic mitjan­
çant bandes d'alta resolu­




(8) (3 mesos) (265.000 
ptes.) 
Carmen Azcilrate i Gimé­
nez 
"Introducció al concepte 
de derivada: la velocitat". 
Centre for Educational 
Studies-King's Col lege-Lon­
dres. 
(GB) (20 dies) (127.000 
ptes.1 
Montserrat Ballar!n i An­
dreu 
"Mètode de valoració de 
diferents metabòlits cere­
brals in vivo". 
Karolinska Instituted-Esto­
colm. 
(S) (3 mesos) (282.000 
ptes.) 
10 (ciência 52) 
Ma. Dolors Baró i Mariné 
"Utilització del Microscopi 
Electr�nic de Transmissió 
per a l'estudi de la nucle­
ació i el creixement cris­
tal.lr en vidres". 
Uni versité de Neuch:ltel­
-NeucMtel. 
(CH) O mes) 025.000 
ptes.) 
Manuel Barranco i Gómez 
"Estud i dels sistemes nu­
clears altament excitats". 
CEN Saclay-Gif-sur-Yve-
tte. 
(F) (I mes) (90.000 ptes.) 
Rosa Bassols i Pascual 
"Establiments penitenciaris 
de compliment de penes 
en règim obert". 
University or lIlinois-
-Cha mpaign, lIlinois. 
(USA) (3 mesos) (440.000 
ptes.) 
Albert Biete i Solà 
"Ut ili tzació dels accelera­
dors lineals en radioterà­
pia, i rradiació corporal to­
tal i transplantament de 
moll d'os en leucèmies". 
Institute of Cancer Rese­
arch and the Royal Mars­
den Hospital Su tton, Sur­
rey. 
(GB) (3 mesos) (311.000 
ptes.) 
lIeana Bladé i Mendoza 
"Avaluació d'una tècnica 
espectral per a identificar 




(USA) (3 112 mesos) 
(250.000 ptes.) 
Mercè Boada I Rovira 
''Tractamen t  endovenós i/o 
Intraarterial dels tumors 
m alignes cerebrals". 
Univers i ty System Canver 
Center-M.D. Anderson 
Hospi tal Houston, Texas. 
(USA) (3 mesos) (417.000 
ptes.) 
Ma. Dolors Bosch i Graul i ­
na 
"Tècnica ca\cografica d'es­
tampació en color: rol1-
-up". 
Atelier-Parrs. 
(F) (3 mesos) (257.000 
ptes.) 
Albert Bosch i Navarro 
"detecció del virus de 
l'hepat i t is  A en aigües". 
University of North Caro­
lina at Cha pell Hill -Cha-
pell HiIl,  Carolina del 
Nord. (USA) (3mesos ) 
(440.000 ptes.) 
Vicenç Branchadell Gallo 
"Estudi teòric de la catàli­
si homogènia per compos­
tos organometàl.lics". 
Uni versité Louis Pasteur­
-Strassbourg. 




"Estudi de l'arrelament in 
vivo de plantes procedents 
del cu ltiu in v itro". 
State Universi ty or Gen­
t-Gent. 
(B) (2 mesos) ( 178.000 
ptes.) 
ORDRE 
de 24 de desembre de 
1986, sobre l 'adjud icació 
d'ajuts per a estades de 
curta durada a l'estranger 
amb motiu d'estudis o re­
cerca, segon termlnt de 
presentació , CIRIT. 
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la Generalitat de Catalu­
nya. 
ANEX 
Relació d'ajuts per a esta­
des de curta durada a 
l'estranger amb motiu 
d'estudis o recerca. Segon 
term ini , 1986. 
Jaume Aguadé i Bover 
Resultats recents sobre 
espais classi ficadors. 
Ohio State Universi ty. Co­
lumbus, Ohio. 
(USA) (3 mesos) (I 10.000 
ptes.) 
Joaquim Albareda i Salva­
dó 
Estudi dels documents de 
la Guerra de Successió a 
Catalunya (1705-1714). 
Ar mée de Terre/ Archive 
du Ministère des Affaires 
Etrangeres/ Bibliothêque 
Nationale. Parrs/ Perpig-
Per Ordre de 5 de maig . nan. 
de 1986 es va convocar (F) (65 dies) (215.000 
concurs per atorgar ajuts ptes.) 
per a estades de curta du­
rada a l'estranger a m b  
motiu d'estudis o recerca. 
La Com issió Interdepar­
tamental de Recerca i 
Innovació Tecnol�gica, 
CIRIT, a la seva reuni6 
del dia 5 de desembre de 
1986, va deliberar sobre 
les sol. licituds presentades 
i acordà la concessió de ls 
ajuts corresponents al se­
gon termin i  de presentació 
de l'esmentada convocatò­
ria. 
En conseqüència, i d'a­
cord amb la Comissi6 In­
terdepartamental de Re­
cerca i Innovació Tecnol�­
gica, CIRIT, 
ORDENO: 
-1. S'aprova la resoulció  
del concurs sobre concessió 
d'ajuts per a estades de 
curta durada a l'estranger 
amb motiu d'estudis o de 
recerca, segon termini de 
presentació, de la convo­
catòria de 1986. 
-2. Que, anexa a aquesta 
Ordre, es publiqui al Diari 
Oficial de la  Generalitat 
de Catalunya la llista dels 
beneficiaris i els imports 
dels ajuts corresponents 
a l'esmentada resolució 
de la CIRIT. 
Barce lona, 24 de desembre 
de 1986. 
Jordi Pujol, Presi dent de 
David Andreu I Martrnez 
Disseny, slntesi i avaluació 





(USA) (4 mesos) (443.000 
ptes.) 
Joan Armangué i Herrero 
Transcripció de l'obra poè­
tica de Bartomeu S imon 
(s. XVIII). 
Arxiu Guillot. L'Alguer. 
Sardenya 
(I) (18 dies) (68.000 ptes.) 
Joaquim Arnau i Querol 
Projectes sobre llengües 
i reeducació. 
Universlty of Toronto. On­
tario lnstitute for Studies 
in Education. Toronto, On­
tario. 
(CDN) (55 dies) (355.000 
ptes.) 
Montserrat Ballarln i An­
dreu 
Estudis farmacològics del 
sistema cerebral extrapi­
ramidal u tilitzant la tècni­
ca de dl¡}lisl Int racerebral. 
Karolinska Institute. Stock­
holm. 
(S) (3 mesos) (236.000 
ptes.) 
Carles Bas i Peired 
Desenvolupament de l'aqüi­
cultura a Israel. 
Uni versitat  Hebraica de 
Jerusalem. Jerusalem. 
(IL.) (15 dies) (50.000 
ptes.) 
NOTICIARI CIENTlflC 
Ignasi Batlle i Caravaca 
Caracterit zac i6 de mate­
r ial vegetal de garrofer: 
est udi cul t iu  del pista txer. 
Universi tà deg l i  Studl di 
Palermo. Palermo. 
(1) (3 mesos) (272.000 
ptes.) 
Pilar Bayer i Isant 
Realit zaci6 de Grips de 
Galois sobre Q. Mathe m a­
t lcal Sciences Research 
Insti tute. Berkeley, CA. 





et Techniques du 
doc. Montpellier. 





( 1 1 0.000 
Joan Bestard i Camps 
La casa com a representa­
cl6 social: un estudi com­
paratiu al sud d'Europa. 
Unlversity oC London. Lon­
don. 
(GB) (2 mesos) (245.000 
ptes.) 
Arcadi Canyel les i Roca 
Iniciacl6 I perfeccionament 
de la  degustaci6. 
Universitê du Vln. Drome. 
(F) (8 dies) (Ajut parcial) 
(25.000 p tes.) 
J ordi Casal i Fàbrega 
Estudis sobre l 'acidosi ru­
minal metabòlica dels 
remugants. 
Tierarztl iche Hochschule 
Hannover. Hannover 
(D) (2 mesos) ( 1 75.000 
ptes.) 
Rafael Casas i Mu!'loz 
Comptatge d 'estructures 
com binatOr ies. 
University or Callfornia, 
Rlverslde. Riverside, CA. 
( USA) (3 setmanes) 
(250.000 ptes. ) 
Esteve Casta!'ler i Mu!'loz 
Fotogrametria I topografia 
per a la histOria de l 'art 
i l ' a rqueologia. 
Unlversl tês Paris I et Pa­
ris IV. Paris. 
(F) (5 di es) (40.000 ptes.) 
Ma. Gabriela Cembrano 
I Gennari 
A lgorismes d'explotaci6 
òpt ima  de xarxes de dis­
tribuci6 d ' aigua. 
Leicester Polytechnic. 
School oC Electronlc and 
Electrical Engineering. 
Le I ee!lter • 
(GB) (2 mesos) (215.000 
p tes.) 
J osep Cen tel las Portella 
Un parc cientffic a Cata­
lunya: el repte de la inno­
vaci6 tecno lògica. 
University of London. Lon­
don School of Econom ies. 
London. 
(GB) (6 mesos ) (300.000 
ptes.) 
Sal vador Cervera i March 
Engi nyeria de sistemes de 
fotoelectròlisi d 'aigua. 
University of  Texas at 
Austln. College of Natural 
Sciences. Austin, Texas. 




Hidrologia de vessants 
erosi6 del sòl. 
University of Oxfordl Uni­
versité Catholique de Lou­
valn. Oxford! Leuven. 
(GB)/(B) (2 mesos) (143.000 
ptes.) 
Rodo l f  Cortés I Cortés 
Investigaci6 de conduccions 
romanes d' aigua. Metodolo­
gia . de treball apl icada al 
"Pont du Gar". 
CNRS. Centre Cam i l le  
J ul l ian. A ix-en-Provence. 
(F) (lO dies) (47.000 ptes. ) 
Ramon Corts i Blay 
El darrer jansenisme a Ca­
talunya a principis del se­
gle XIX. L 'atac i el 
trio m f  de l 'u l tramuntanis­
me rom à  I català contra 
f. Amat de Palou ( 1 750-
- 1 824) I la seva escola. 
Università Gregoriana! Ar­
chivio Segreto Vaticano. 
Roma. 
m (3 m esos) ( 260.000 
ptes.) 
José Do lz  i Ripollès 
Sistemes de previsi6 d'a­
vingudes. 
University of lowa. Iowa 
City, lowa. 
(USA) ( I mes) (285.000 
ptes.) 
José Luis Dom i ngo i Roig 





que, New Mexlco. 
(USA) (3 set manes) 
( 1 95.000 ptes.) 
Emi l i  Elizalde I Rius 
Superffcies aleatòries, QCD 
a temperatura finita i teo­
ries de camps en black­
grounds corbs. 
H a. m burg U n i vers i ta t . 
Hamburg. 
(D) (5 setmanes) (I 48.000 
ptes.) 
Teresa Español i Boren 
Diagnòstic prenatal de les 
immunodeficiències prim à­
ries hereditàries. 
Univers ity oC London. Ins­
ti tute oC Chi1d Heal th. 
London. 
(GB) (J mes) (135.000 
ptes.) 
Jorge Carlos Espin6s i Pé­
rez 
Endoscòpia terapèutica: 
ERCP, papil. lotomia, col.­
locaci6 de pròtesis i utilit­
zaci6 del làser en endos­
cOpia. 
University of Toronto. 
We l lesley Hospital. Toron­
to. 
(CDN) (3 mesos) (Ajut par­
cial)  (350.000 ptes.) 
Javier Ferran i Cal der6 
Estudi de tècniques d'anà­
lisi I de diagnòstic noriar. 
Station Fêdérale de Re­
cherches en Ch imie Agri­
cole et sur l 'Hygiène de 
l' Environnment. L lebefe ld­
-Bern. 
(CH) (6 dies) (42.000 ptes.) 
Ma. Carme Furriols i Solà 
Invest igac ió pedagOgica so­
bre l'escola rural anglesa. 
Manchester Poli tecnic. 
Spec ial Meets Software 
centre. Manchester. 
(GB) (I mes) (125.000 
ptes.) 
Federico Garriga I Garzon 
Estudi de viabilitat de la 
i m plantaci6 d'un laboratori 
de producció. 
CNRS :',. INSA & INPT & 
Universlté Paul-Sabatier. 
Toulouse. 
(F) (18 dies) (64.000 ptes.) 
Ricardo Génova i Fern§n­
dez 
Com paraci6 de sèries den­
drocrono IOgiques en am­
bients geogràfics i ecolò­




(D) (1 mes) (120.000 ptes.) 
Josep Gibert I Clols 
Classi ficació d'homfnids 
fòssi ls d'Orce i Cova Vic­
tOria. Estudi de l'acci6 an­
t ropogènica a Orce. 
Kenya National Museum. 
N airobi .  
( EAK) (16 dies) (228.000 
ptes. )  
Ma. Isabel Gr ifol l  I Avila 
El manuscri t  "espagnol" 
nCim. 487 de la Bi blioteca 
Nacional de Parts. 
Bib liothêque Nationale de 
Paris. Parts. 
(F) (1 mes) (J 10.000 ptes.) 
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Marta Hugas i Maurici 
Manipulaci6 genètica de 
Lactobacillus per a l'ela­
boraci6 de nous "star ters". 
National lnstitute oC 
Heal th. National Institute 
of Dental Research. Be­
thesda, MD. 
(USA) (3 mesos) (425.000 
ptes. ) 
Fèlix lbàñez i Fanés 
L'època expressionista i 
les seves derivacions: Ale­
manya 1905-1933. 
Sch iller Nationa l Museum. 
Marbach. 
(D) (1 mes) (! 10.000 ptes.' 
Raimon Jané i Campos 
Tècniques de tractament 
de senyal aplicades a l 'e­
lectrocardiografia d ' alta 
resoluci6. 
Université de Ni ce. Nice. 
(F) (3 mesos) (290.000 
ptes.) 
Xavier J oaqutn I Planes 
Mestria en percussi6. 
Hochschule fur Musik 
Würzburg. Würzburg. 
(D) (57 dies) (205.000 
p tes. ) 
J ose Manuel LLabrés 
Laguarda 
Aïllament i elucidac i6 es­
tructural d'alcaloides d'in­
terès farmacològic. 
Centre National de la Re­
cherche Scient ifique. Gif­
-sur-Yvette. 
(F) (3 mesos) (320.000 
ptes.) 
Miquel Llobera i Sande 
Estudi de la biostntesi 
de l'enzim Lipoproteïna 
Lipasa al fetge de nad6 
de rata. Paper funcional 
d'aquest enzim en aquesta 
i d'altres situacions f isio­
lògiques. 
University of Umea. 
Umea. 
(S) (! I setamnes) (341.000 
ptes. ) 
Jordi Llorens i Baucells 
Noves tècniques d'estudi 
del comportament animal 
en neurotoxicologla. 
Uni versity or Zurich. Swiss 
Federal Institu te of Tech­
nology. Schwerzenbach. 
(CH) (2 mesos) (! 95.000 
ptes. ) 
Francisco Lucena i Gutié­
rrez 
Estandarditzaci6 d 'un test 
de mesura del carboni 
orgànic assimilable (COA). 
Université de Metz. Metz 
(F) (2 mesos) (220.000 
ptes. ) 
(Ciència 52) I I 
